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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Ei capdamunt de la Riera (1905?). Fostals Mauri, Barcelona. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Riera avall, des de! carrer Nou (1905?). Postal, Fotolípia Thomàs, Barcelona. Edició Abadal. 
Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
50 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
La Riera i la casa de la Ciutat (19057). l'osial. Fotütípia Thomàs, Barcelona. 
Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
El cafè de ca l'Aragonès i el cinema Modern, a la Riera, en la situació de l'actual Bulevard Maresme (1920?). 
Fotografia. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA SI 
D O C U M E N T A C I Ó F O T O G R À F I C A 
La '•Combregar gcricrai» a la Riera, cantonada carrer de Barceli)na, davanl de eal Scixanla-cine (1920?). Subsisteix eneaia la 
Fcrreieria Safzalès. avui Ferreteria Coiomcr. Fotografia. Donatiu de Jaume Lladó i Font. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Final de la Rambla, plaça de Santa Anna i inici de la Riera (1920?). Fotografia. Donatiu de Jaume Lladó i Font.. 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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